



















































































































































































































































































































































96 年第 1期著文谈瑶族长鼓的产生过程时，论述道：瑶族长鼓 初是从盛物的
木槽演化而来的，由槽到装牺牲的祭器，而在祭祀时，人们击槽而歌，颂祖迎
神，于是“槽”渐渐脱离原来的盛物功能，演进成不装牺牲的鼓了。这一研究
无疑对鼓之来源作了有力的证明。或许巫师们并不十分清楚鼓的演进历史，但
他们一定模糊地意识到鼓与祭祀有着密切的关系；鼓同牺牲一样，是享神不可
缺少的物品，缺少它就不能达到预期的效果。所以，在行傩与祭祀过程中，鼓
被他们置于重要的地位。 
鼓声能驱鬼逐疫，还出于初民将鼓与雷等同起来的结果。《史记·乐书》
说：“鼓之以雷霆”。意思是敲鼓发出了雷霆之声。《论衡·雷虚篇》：“图
画之工，图雷之状，垒垒如连鼓之形，其意以为雷声隐隐者，连鼓相扣击之意
也。”画工笔下的雷状，实是人们对雷的认识的反映，在他们认为，雷即是
鼓。而雷，对邪恶鬼怪 具威力，故而，巫师们的符篆用的字，很多有雷头雨
符。对巫师行傩有很多影响的《道藏》，就有召雷除邪咒语，云“雷大雷二雷
三雷四雷之雷，吽吽三檀那哎嘻唯甘哗利叱，急急召汝名王下知，速至，速
至，急急如律令。”中国各地对雷神是极崇拜的，认为它是一个公正的维护道
德与秩序的象征。在民间传说中，它不但轰击那些迷惑人从而吃人的妖魔狐
怪，还炸辟那些不孝的忤逆之子。而且，不论是犯了罪恶的人还是动物精，都
逃脱不了它严厉的惩罚。而在人们简单的思维中，鼓声就像雷声，于是鼓声也
就有了驱鬼逐疫的意义。 
在雷等同于鼓的认识基础上，将鼓又引申为阳物。一声春雷之后，大地从
阴冷的冬天中苏醒，阳气上升，万物萌动。而鼓既同于雷，便也就有了催醒万
物之阳性作用，故《荆楚岁时记》云：“十二月八日，谚言：腊鼓鸣，春草
生，村人打细腰鼓戴胡公头作金刚力士舞，以逐疫。”为什么击鼓就能逐鬼驱
疫呢？因为鬼疫皆为阴物，而鼓是阳物，那么，阳也就能克阴了。 
鼓在社会生活中之功能，除了巫师赋予的特殊功能之外，就是作乐与战斗
时指挥作战和鼓舞士气。战斗中的功能早已有之。所谓鼓者，攻之之义也。击
鼓，是为了激发士兵勇敢地冲向敌人的勇气，置敌人于死地。巫师们假借这一
功能，把鬼疫当作敌人，以鼓激发起一种强大的克“敌”力量，把鬼疫赶跑或
消灭之。 
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这些诠释不一定精当，但或许有益于对这些问题作进一步的思考。笔者自
忖无力彻底解开这一文化之谜，只希望这些论述对解谜起一点推动作用。 
 
